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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji kapasitas sumber daya manusia, 
pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern, dan pengawasan keuangan 
terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah desa di kota Kudus. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer 
yang diperoleh dari kuesioner dan diukur menggunakan skala likert. Populasi dari 
penelitian ini adalah seluruh pegawai negeri sipil bagian akuntansi atau 
penatausahaan keuangan pada APBDes se-Kabupaten Kudus. Sampel yang 
digunakan sebanyak 56 desa yaitu kaur keuangan yang berada di balai desa se-
Kabupaten Kudus. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi 
linier berganda. Statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabel, uji normalitas, uji 
multikoloniaritas, uji heteroskedastisitas, uji F, uji t dan koefisien determinasi 
yang menggunakan SPSS 23. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Kapasitas Sumber Daya 
Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengawasan Keuangan 
berpengaruh positif signifikan terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan 
Pemerintah Desa. Akan tetapi, Variabel Pengendalian Intern tidak berpengaruh 
terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa. 
Kata Kunci : Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi 
Informasi, Pengendalian Intern, Pengawasan Keuangan, Keterandalan 
Pelaporan Keuangan Pemerintah. 
 
 
 
 
 
x 
ABSTRACT 
 This study aims to examine the capacity of human resources, utilization 
of information technology, internal control, and financial supervision of the 
reliability of village government financial reporting in the Holy city. This research 
is a quantitative research using primary data obtained from questionnaires and 
measured using a Likert scale. The population of this study were all civil servants 
in the accounting department or financial administration at the APBDes 
throughout Kudus Regency. The sample used was 56 villages, namely financial 
institutions in the village hall in Kudus Regency. The data analysis technique used 
is multiple linear regression analysis. Descriptive statistics, validity test, reliable 
test, normality test, multicoloniarity test, heteroscedasticity test, F test, t test and 
coefficient of determination. 
 The results of this study indicate that the variables of Human Resources 
Capacity, Information Technology Utilization, and Financial Supervision have a 
significant positive effect on the Reliability of Village Government Financial 
Reporting. However, Internal Control Variables have no effect on the Reliability 
of Village Government Financial Reporting. 
Keywords: Human Resource Capacity, Information Technology Utilization, 
Internal Control, Financial Supervision, Reliability of Government Financial 
Reporting. 
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